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En el breve tiempo de una comunicación no voy a pretender una expo-
sición totalizada de lo que podría representar esta versión de la enseñanza
aplicada. Seúa una torpe pretensión. Voy a delimitar algunos aspectos
sobresalientes de la experiencia formativa de experlos en enseñanza supe-
rior a distancia desde el terreno de la docencia e investigación en ciencias
sociales y también voy a exponer alguna sugerencia integradora no en
cuanto al currículum, que ya entiendo interdisciplinar e integrador en todas
las experiencias existentes o cuando menos como un elemento tan impres-
cindible que no requiere tratamiento, sino en cuanto a la integración de las
prácticas existentes, de los cursos en funcionamiento.
Lo que tradicionalmente hemos elaborado como material didáctico
para estos cursos de formación, y que forma parte de todos los cursos desa-
rrollados en la UNED de España sobre formación en enseñanza superior a
distancia, cubre dos aspectos esenciales de la sociología como son la teo-
ría-práctica y la docencia-investigación. Se trata de cubrir tanto aspectos
teóricos como prácticos y tanto elementos del mundo académico como del
mercado. Sobre todo hacemos mención a una disciplina sociológica que sc
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denomina Sociología de la Educación. Los temas tratados, las 
investiga_
;i;;;G;ntadasÍa discusión, en el terreno sociológico tienen 
que 'er casi
exclusivamente con la Sociología de la Educación'
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cación, para ser escuetos, porque las propuestas legislativas se 
basan en
hechos sociales, porque la^enséñanza como institución es ante 
todo, una
instituclOn social, poiqoe el análisis de la acción y el estudio 
de las pro-
ouestas educativas on'sociales. Además de otras posibles respuestas' 
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ilüil;"- r"n.i.rr"mente válidas. Por todo ello la presencia 
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Sociolbgía en la formación es ineludible'
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y desarrollo de un cuerpo de conoci-
mientos de una ciencia jóven en Espana' aplicada a.un objeto 
de conoci-
miento también jóven. Quiero decir, que et gran medida gl.plopto:,1T1o
recorrido en los contenidos impartidoi es el mismo que el-del 
asentamlen-
ló ¿" unu línea de investigación y docencia sociología aplicada 
a la ense-
ianza a distancia.




Enseñañza Superior á Distancia desde que se iniciaron estos cursos
en tu unni"rsidad N'acional I de Educación a distancia hace 
unos doce o
ñ;;;. y ambién ha estado presente en otros cursos de 
formación en
enseñanza a distancia impartidos por la UNED desde el 
Instituto
Universitario de Educación a distanciá, como por ejemplo el 
curso de for-
,r*.ián p*u profesores tutores, o antiguos cursos para el.propio 
profesora-
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al curso
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campo de la enseñanza superior a distancia'
¿Qué considero que se debe incluir en 
el futuro? Lo ql9 se hace en la
actuliáad, perfeccio'nando los contenidos, p'blicando. bibliográficamente
iu *át"¡" v ¿irigien¿o er futuro en una doble dirección: 
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creación de un espacio para técnicas y métodos de investigación. Aunque
no en el ámbito docente de la formación de expertos, tanto los talleres como
el estudio y aplicación de métodos y técnicas de investigación en ciencias
sociales son campos de actualidad en los trabajos de la División de
Investigación del IUED de la UNED de España. Además, parte de los con-
tenidos sociológicos de los Cursos de formación es elemento de un Curso
de Doctorado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Nacional de Educacién a Distancia, Departamento de
Sociología I, dentro de un programa de doctorado titulado <Perspectivas
actuales de la investigación social'. El curso titulado "La invesiigación
sociológica de la enseñanza superior a distancia>, trata tanto los contenidos
fundamentales, como la metodología de la investigación e iniciará sus acti-
vidades durante el próximo curso académico 1994-95, con el siguiente con-
tenido y proyecto de desarrollo del Curso: la enseñanza superior a distancia
se analiza como parle del Sistema de Enseñanza Español, por tanto median-
te el método comparativo, y en base a distintas variables socio-demogriífi-
co-educativas. Pero el curso no limita las propuestas de los alumnos a cues
tiones meramente técnicas, sino que queda plenamente aceptada larealiza-
ción de una investigación teórica-ideológica tanto sobre los métodos a usa.r
como sobre cualquier aspecto del objeto general del Curso. Aunque el obje-
tivo primordiai es el uso de datos estadísticos, mediante su construcción o
la utilización de estadísticas ya construidas, a los efectos de evaluación y de
formación sociológico-investigadora son útiles tanto la realización de un
trabajo teórico-ideológico sobre el objeto de estudio como la puesta en prác-
tica de una investigación sobre algún aspecto sociológico relevante del
Centro Asociado del alumno o de la Enseñanza a Distancia. Al comienzo
del Curso se envía a los participantes el material bibliográfico y se fija el
campo de trabajo particular de cada interesado. Las sesiones presenciales e
limitan a dos sesiones a lo largo del curso académico y se tratarán como reu-
niones de un equipo de trabajo en el desarrollo de una investigación. Se
busca la realización de una investigación sobre un objeto próximo y la pues-
ta en común del trabajo realtzado, problemas encontrados, dificultades teó-
ricas, interpretación de lo construido e informe final.
Con la creación de talleres, que es una propuesta de la dirección del
Instituto Universitario de Educación a distancia, se convierte en más útil y
práctico el Curso; y entre estos talleres y como uno más de los que vamos
preparando en el ámbito sociológico, se realizará el de los métodos y téc-
nicas de investigación social aplicados a la enseñanza a distancia y a la
investigación de la enseñanza a distancia.
Finalmente quisiera hacer alguna apreciación sobre la <integración>,






la elaboración de un único modelo de formación de expertos en cll\L'ñitrl/ri
superior a distancia, o hacia la coordinación de las propuestls \ ¡l'¡¡¡t¡L¡ir
existentes. En esta dirección, considero que este foro es un buen 5illo \ tlrr
momento adecuado pafa fomalizaf grupos de trabajo en cada tlll;.i ,-1.- ir-t'
disciplinas implicadas, con el fin de consensuar un progfama coll lillrl l.rr()
puesta de medios, recursos didácticos, y evaluación que se consltlcl:tllrlll
pertinentes, a partir de dicho programa y de las sugerencias qlle \(rhrc e I
iesto de temas puedan realizarse en estas jomadas. Así, pues. plre(lc rcrtr-
mirse la comunicación en dos aspectos primordiales, la presentrtciiin dc
una experiencia curricular en Sociología a través de la Dir isitin dc
Investigación del IUED de la UNED de España, con las derir le itrnr-s
docentes e investigadoras que tiene esta disciplina sociológica en la prácti-
ca de la Universidad y en diversas iniciativas emanadas de ella \ conro
segundo aspecto la presentación de una oferta de organización clisci¡tLirtur
como elemento que pelmita la discusión y elaboración de propuestas lnte-
gradoras de la formación de expertos en educación superior a distarlci.t.
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